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Forord
Håndbok 138 Modellgrunnlag med veileder og vedlegg stiller krav til hvordan grunnlags-
data og modeller skal bestilles, utarbeides og leveres i vegprosjekter. I prosjektbestillin-
gen avgjøres det om planlegging, prosjektering eller bygging skal gjennomføres modell-
basert eller tegningsbasert (les mer om prosjektbestillinger i Håndbok 151 Styring av veg- 
prosjekter). Hvis prosjektet gjennomføres tegningsbasert, gjelder ikke kapittel 3 Modeller 
i denne håndboken. For prosjekter som gjennomføres modellbasert, gjelder hele denne 
håndboken. 
Håndboken beskriver tre roller: 
1  Oppdragsgiver: 
Statens Vegvesen representert ved prosjekteier, prosjektleder, planleggingsleder, prosjekte-
ringsleder eller byggeleder 
2 Rådgiver:
planleggere og prosjekterende som er ansatt i Statens vegvesen, eller ansatte i private firma 
som utfører oppdrag for Statens vegvesen
3 Entreprenør:
private firma med underleverandører som utfører oppdrag for Statens vegvesen
Håndbok 138 Modellgrunnlag inngår i Statens vegvesens kvalitetssystem. Oppdragsgiveren 
oppgir hvilken versjon av håndboken som gjelder i prosjektbestillingen eller konkurranse-
grunnlaget for prosjektet. 








Den	 nyeste	 utgaven	 av	 håndboken	 er	 tilgjengelig	 på	 Statens	 vegvesens	 hjemmesider	 
www.vegvesen.no under menypunktet «Fagstoff». Håndboken revideres hvert år. Statens 
vegvesen ønsker tilbakemeldinger som kan danne grunnlag for revisjon av håndboken. 
Merk e-post eller brev med «HB138» i emnefeltet, og send til:
Vegdirektoratet,	Byggherreseksjonen,	Veg-	og	transportavdelingen,	Postboks	8142	Dep
0033 OSLO. E-post: thor-sigurd.thorsen@vegvesen.no 
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Bidragsytere: 
Første utkast til håndboken var på høring februar 2011. Følgende personer deltok i arbeids-
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1 Dokumentasjon av utbyggingsprosjekter
1.1  Generelt om dokumentasjon















Krav til grunnlagsdata er beskrevet i kapittel 2.
Oppdragsgiverens ansvar for grunnlagsdata 
Oppdragsgiveren skal bestille, kvalitetssikre og levere grunnlagsdata til samarbeidspart-
nerne, men oppdragsgiveren kan delegere oppgaver forbundet med registrering og etable-
ring av grunnlagsdata til rådgivere eller entreprenører.
1.2.2  Modeller
Modeller beskriver dagens situasjon, planlagt situasjon og ny situasjon etter at anlegget er 
ferdigstilt. Modellene utarbeides og leveres for samtlige fag om ikke annet er spesifisert i 
kontrakten.
 
Vi har to modelltyper:
•	 grunnlagsmodeller	–	baseres	på	ulike	grunnlagsdata
•	 fagmodeller	–	prosjekteres	i	ulike	fagmiljø	og	inneholder	kun	prosjekterte	objekter
Modelltypene kan organiseres i følgende kategorier:
•	 virkelighetsmodell	–	sammenstilte	grunnlagsmodeller	som	viser	dagens	situasjon	
•	 planmodell	–	sammenstilte	fagmodeller	som	beskriver	planlagt	situasjon





Krav til modellenes innhold, kvalitet, format, geodetisk datum, metadata med mer er beskre-
vet i kapittel 3.






1.2.3  Prosjektert grunnlag for tegninger
Prosjektert grunnlag for tegninger er filer som benyttes til tegningsproduksjon.








 bakgrunn av prosjektert grunnlag for tegninger
1.2.4  Tegninger
Tegninger	er	statiske	øyeblikksbilder	av	eksisterende,	planlagt	eller	ny	situasjon.
Slik skal tegninger utarbeides og leveres  
•	 Utarbeid	og	lever	tegningene	i	henhold	til	Håndbok	139	Tegningsgrunnlag
•	 Lever	tegningene	på	PDF-	og/eller	DWF-format	som	avtalt	i	kontrakten	
1.2.5 Utsettings- og maskinstyringsdata 
Entreprenører benytter utsettings- og maskinstyringsdata til å sette ut markeringer i 
terrenget eller til å styre maskiner.
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Slik skal utsettings- og maskinstyringsdata utarbeides og leveres  
•	 Utsettings-	og	maskinstyringsdata	skal	kunne	hentes	fra	prosjekterte	fagmodeller
•	 Utarbeide	og	lever	dataene	i	henhold	til	kapittel	3.1.18	i	denne	håndboken.
Hvis rådgiveren skal produsere utsettings- og maskinstyringsdatadata for entreprenør 
utover beskrivelsen i kapittel 3.1.18, må oppdragsgiveren ta det med som egen bestilling i 
konkurransegrunnlaget til rådgiveren.
1.2.6 Innmålingsdata
Innmålingsdata er entreprenørens dokumentasjon av samsvar mellom prosjekterte og 
bygde tiltak. Innmålingsdata benyttes til å dokumentere godkjente endringer på anlegg, 
og danner grunnlag for «som utført modell» og oppgjør (målebrev).
•	 Utarbeid	og	lever	innmålingsdataene	i	henhold	til	kapittel	3.1.18.
1.2.7 Objektliste
Objektlisten er en oversikt over hvilke objekter som inngår i de ulike fagmodellene. Med 
utgangspunkt i malen for objektliste, se vedlegg 1.1, bør det utarbeides en tilpasset objekt-
liste for hvert prosjekt.
1.3 Frister for varsling og levering 
Tidsfrister	 og	milepæler	 for	 levering	 av	dokumentasjon	 spesifiseres	 i	 kontrakten.	Ellers	












 dokumenter, se kapittel 3.1.10
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1.5 Rapportering til oppdragsgiver
Slik skal rapportene til oppdragsgiveren settes opp:
•	 Benytt	prosjektinformasjonen	ved	leveranser	av	dokumentasjon.
•	 Sørg	for	at	følgende	informasjon	fremgår	av	prosjektinformasjonen:
 - hvilken dokumentasjon som inngår i leveransen




Mal for prosjektinformasjon står i vedlegg 1.9. 
1.6 Avviks- og endringshåndtering
Hvordan man skal håndtere avvik og endringer, er beskrevet i Håndbok 151 Styring av 
vegprosjekter og Håndbok 066 Konkurransegrunnlag. Kapittel 3.1.13 i denne håndboken 
kommer i tillegg til bestemmelsene i disse håndbøkene.
1.7 Sluttdokumentasjon og «som utført»
I	hver	prosjektfase	skal	rådgiver	levere	dokumentasjon	til	avtalte	milepæler.	Når	prosjekt-
fasen er avsluttet skal oppdragsgiver ha mottatt sluttdokumentasjon. Etter byggefasen 
kalles sluttdokumentasjonen «som utført». Se Håndbok 151 Styring av vegprosjekter for 
mer informasjon om sluttdokumentasjon. I denne håndboken omhandles hvilke grunn-






 er i samsvar med prosjekterte planer
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1.8 Lagring og arkivering av dokumentasjon
Lagring er midlertidig oppbevaring av dokumentasjon mens prosjektet pågår. Lagring kan 
skje hos oppdragsgiver, rådgiver eller entreprenør.
Arkivering	 er	 endelig	 oppbevaring	 av	 dokumentasjon.	 Arkivering	 skjer	 i	 interne	 og	
eksterne arkiv eller forvaltningssystemer.
Se Håndbok 151 Styring av vegprosjekter for mer om krav til lagring og arkivering.












 - modeller (hvis prosjektet gjennomføres modellbasert)
 - prosjektert grunnlag for tegninger
 - tegninger









Hvis det oppdages avvik i dokumentasjonen som er lagt ved konkurransegrunnlaget, skal 
oppdragsgiveren varsles.
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2.1 Generelt om grunnlagsdata
2.1.1 Definisjon av grunnlagsdata
Grunnlagsdata	er	et	samlebegrep	på	dokumentasjon	som	danner	utgangspunkt	for	plan-
legging,	prosjektering	og	bygging	av	veg.	Grunnlagsdata	beskriver	eksisterende	objekter	
på, under og over bakken innenfor planområdet. Samlet skal grunnlagsdata gi en pålitelig 













I denne håndboken stilles det krav til innhold og kvalitet for grunnlagsdata. Krav til regist-
rerings-/målemetodikk for å oppnå en gitt kvalitet inngår ikke i håndboken. For noen 
objekter beskrives referanselinjer og -punkt som skal benyttes ved registrering og utsetting 
av objektet i terrenget.
Utarbeidelse	og	kvalitetssikring	av	grunnlagsdata	skal	skje	før	planleggingen,	prosjekte-
ringen og byggingen starter. Oppdragsgiveren skal bestille, kvalitetssikre og levere grunn-
lagsdata til samarbeidspartnerne, men oppdragsgiveren kan delegere oppgaver forbundet 
med registrering og etablering av grunnlagsdata til rådgivere eller entreprenører.
2.1.2 Krav til datering av og holdbarheten til grunnlagsdata
Følgende krav til datering av og holdbarheten til grunnlagsdata gjelder:
•	 Alle	grunnlagsdata	skal	være	merket	med	dato	for	registrering	eller	uttak
•	 Kvaliteten	til	grunnlagsdata	skal	kontrolleres	før	planleggingen,	prosjekteringen	eller	
 byggingen av neste fase starter
•	 Oppdragsgiveren	skal	kontrollere	at	kvaliteten	er	i	henhold	til	kravene	og	bestille/
 distribuere nye registreringer når kvalitetskrav ikke er oppfylt
2 Grunnlagsdata
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2.1.3 Metadata – data som beskriver grunnlagsdata
Metadata betyr her data som beskriver grunnlagsdata. Hvis grunnlagsdata er høydegrunn-
lag,	vil	metadata	om	høydegrunnlaget	kunne	være	registreringsmetode,	dato	for	registre-
ring	med	mer.	Til	hver	type	grunnlagsdata	er	definert	et	sett	relevante	metadata.
2.1.4 Format for grunnlagsdata
Grunnlagsdata	 leveres	 normalt	 på	 SOSI-format	 i	 henhold	 til	 SOSI-standard.	Unntak	 er	
beskrevet i kapittel 2.3.4.





2.1.6 Kontroll av grunnlagsdata
Følgende skal kontrolleres før grunnlagsdata distribueres:
•	 Oppdragsgiveren	skal	kontrollere	kvaliteten	på	grunnlagsdataene.	Oppgaven	kan	
 delegeres til en regional geodataseksjon eller til en rådgiver
•	 Rådgiveren	og	entreprenøren	skal	kontrollere	mottatte	grunnlagsdata
•	 Oppdragsgiveren	skal	varsles	dersom	feil	eller	mangler	oppdages
2.1.7  Tilgang til FKB-data
FKB	(Felles	Kart	dataBase)	er	Norges	offentlige	kartverk	i	digital	form.	Vegvesenet	har	fulle	
rettigheter	til	FKB.	Data	kan	lastes	ned	fra	formidlingstjenesten	til	Norge	digitalt,	også	når	
en ekstern rådgiver utfører arbeidet. Mer informasjon om FKB: http://www.statkart.no/
Norge_digitalt/Norsk/Basisdata/Geovekst_-_FKB/
 
2.2 Kategorier av grunnlagsdata
2.2.1 Tematiske geodata
Med geodata forstås data om objekter, hendelser eller forhold som er direkte eller indirekte 
stedfestet med koordinater. Hovedkilden for geodata er FKB, se kapittel 2.1.7.
Fysiske objekter:
Her	inngår	tematiske	geodata	fra	Felles	kartdatabase	(FKB),	se	vedlegg	1.5.	Dataene
beskriver fysiske objekter over og under bakken, for eksempel:
•	 vegnett
•	 terrengoverflaten

















Oppdragsgiveren skal sørge for at relevante geodata foreligger før planleggingen,
prosjekteringen eller byggingen av neste prosjektfase starter.
2.2.2 Fastmerker og grunnlagsnett
Innmålinger og utsetting som krever stor nøyaktighet skal foretas med totalstasjon fra fast-
merker	etablert	i	felt.	Det	må	vurderes	hvor	mange	fastmerker	det	er	behov	for	i	det	enkelte	
prosjekt.	Det	er	oppdragsgivers	ansvar	at	nødvendige	 fastmerker	er	etablert	med	riktig	
kvalitet før byggingen starter. Etablering av fastmerker kan delegeres.
Fastmerker i felt med dokumentert kvalitet er påkrevd i flere sammenhenger:
•	 ved	etablering	av	kontrollflater	for	FKB-Laser03	og	FKB-Laser06	(i	henhold	til	Statens	
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Krav	til	grunnriss	finnes	i	kapittel	4.3,	tabell	1	i	standarden	«Grunnlagsnett».	Krav	til
høyde	finnes	i	kapittel	4.4,	tabell	2	i	«Grunnlagsnett».
Etablerte fastmerker benyttes ved innmåling av eksisterende situasjon og i forbindelse
med entreprenørens utsetting og maskinstyring. Oppdragsgiveren skal stille krav til
kvalitetsklasse for grunriss og høyde ved etablering av fastmerker.
2.2.3 Høydegrunnlag for terrengoverflatemodell




Høydegrunnlaget består for eksempel av en kvalitetssikret punktsky fra skanning, eller av 
innmålingsdata fra totalstasjon. Høydegrunnlaget benyttes ved etablering av terrengover-
flatemodell	(se	kapittel	3.2.2).	Avledet	produkt	av	FKB-DTM,	for	eksempel	genererte	høy-
dekurver (koter), skal ikke benyttes som høydegrunnlag eller ved etablering av terreng-
overflatemodell. Høydekurver benyttes kun som bakgrunn i presentasjoner.
2.2.4 Grunnlagsdata for tunneler 
For tunnel skilles det mellom nybygg og rehabilitering/ombygging av tunnel. Kravene til 
grunnlagsdata i nybygg samsvarer med krav for øvrige anlegg. 





2.2.5 Installasjoner i grunnen
Installasjoner i grunnen er eksisterende objekter under eller delvis under terrengoverflaten. 
Installasjoner	i	grunnen	er	gjerne	registrert	i	2D	(kun	med	x-	og	ykoordinater).
Gi	2D-objekter	som	skal	benyttes	i	modeller	antatte	høyder	(z-koordinater)	og	geometri	i	
prosjekteringsfasen. Sørg for at det kommer frem hvilke objekter som har antatte høyder, 
ved å bruke enten metadata, egenskapsdata eller egen tegneregel på de aktuelle objektene. 
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Kategorier av installasjoner i grunnen




VA-installasjoner omfatter blant annet 
•	 rør	av	alle	typer	(spillvann,	overvann,	fjernvarme	med	mer)
•	 kummer














 annet er beskrevet i kontrakten, kommunalt regelverk eller installasjonseiers norm
 for angitt installasjonstype
•	 Registrer	innvendig	bunn	for	kummer
Slik registreres konstruksjoner i grunnen:
•	 Avtal	med	oppdragsgiver.
2.2.6 Lag i grunnen
Lag i grunnen skal beskrive lagdelte massetyper under terrengoverflaten. Lagene beskri-
ves	 som	 3D-flater	 eller	 volumer.	 Modellens	 nøyaktighet	 avhenger	 imidlertid	 av	 antall	
grunnboringer foretatt i prosjektområdet, og det gjøres sjelden nok grunnboringer til å eta-
blere nøyaktig modellbeskrivelse for lag i grunnen. Oppdragsgiver og rådgiver vurderer 
om grunnlaget er godt nok til modellbeskrivelse, hvis ikke utgår modell for lag i grunnen.
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 av punktene, og om flatene mellom punktene følger terrengforløpet
Modellering av massetyper i grunnen
I modeller skal ulike lag med massetyper i grunnen vises som triangulerte geometriflater. 
Konstruer flatene med utgangspunkt i analyserte punkt- og linjedata fra grunnundersøkel-
ser,	eller	fra	innmålinger	i	byggefasen.	Registreringer	og	bor-punkt	som	ligger	til	grunn	for	
flatene skal kunne vises i modellen.
Kategorier av lag i grunnen







2.2.7 Dokumentasjon fra tidligere prosjektfaser 
Oppdragsgiveren skal sørge for at dokumentasjon fra tidligere prosjektfaser er distribuert 
til partene før planleggingen, prosjekteringen eller byggingen av neste prosjektfase starter. 





 - modeller (hvis forrige fase ble gjennomført modellbasert), se kapittel 3
 - prosjektert grunnlag for tegninger, se kapittel 1.2.3
 - tegninger, se kapittel 1.2.4
 - objektliste, se vedlegg 1.1
•	 fagrapporter,	bilder	og	video	med	mer	som	har	relevans	for	prosjektet
Modellgrunnlag  : :   G r u n n l a G s d ata
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2.3 Kvalitetskrav til grunnlagsdata
Oppdragsgiveren skal sørge for at grunnlagsdata med dokumentert kvalitet er tilgjengelig
før	planlegging	eller	prosjektering	starter.	Når	det	skal	etableres	grunnlagsdata	for	flere	
prosjektfaser, legges fasen med strengest krav til kvalitet til grunn for bestillingen.
Eksempel: Eksisterende terrenget skal skannes før utarbeidelse av reguleringsplan. Høy-
degrunnlaget skal også benyttes i byggefasen. Kvalitetskravene for byggefasen legges til 
grunn ved bestilling av skanningen.
2.3.1 Krav til stedfestingsnøyaktighet
Stedfestingsnøyaktighet beskriver hvor nøyaktig en geografisk posisjon er oppgitt i for-
hold til den sanne verdien i terrenget. Før planleggingen, prosjekteringen eller byggingen 
starter, skal oppdragsgiveren vurdere nøyaktigheten til grunnlagsdata i forhold til tabell 
2. Kvalitetskravene må vurderes i hvert prosjekt ut fra formål, type prosjekt, prosjektfase, 
geografisk plassering og kompleksitet. Vedlegg 1.5 har en utdypende beskrivelse av sted-
festingsnøyaktighet, nøyaktighetsklasser og datakvalitet.
Stedfestingsnøyaktighet i henhold til SOSI-standard vil for godt definerte detaljer gi 
følgende	typiske	toleranser	i	plan	(x,	y):
•	 FKB-A	 	 15	cm
•	 FKB-B	 	 20	cm
•	 FKB-C	 	 40	cm–2	m
 
Tabell 2: Stedfestingsnøyaktighet for grunnlagsdata i ulike prosjektfaser
(1) HB 016 står for Håndbok 016 Geoteknikk i vegbygging. Håndboken kan lastes ned fra: http://www.vegvesen.no/
(2)  Dokumentasjon av installasjoner i grunnen leveres i henhold til Norm for VA-ledningskartverk. Normen kan lastes ned fra   
 Statens kartverks hjemmesider: http://www.statkart.no/
(3)  Fastmerker, grunnlagsnett og kontrollflater i henhold til normen kan lastes ned fra Statens kartverks hjemmesider:
 http://www.statkart.no/filestore/Geovekstforum_-_Ekstranett/Referaterinnkallinger/-/standard_grunnlagsnett.pdf
 http://www.statkart.no/filestore/Standardisering/docs/KartOgGeodata-v2.pdf








Oversiktsplan FKB-C FKB-laser 50   HB 016 (1)
Kommunedelplan FKB-B FKB-laser 10   HB 016
Reguleringsplan FKB-B FKB-laser (3) 
03/06/10 
 FKB-B HB 016
Konkurransegrunnlag FKB-A FKB-laser (3) 
03/06
50 cm grid Norm VA (2)  
Byggefase 
(Arbeidsmodeller)
FKB-A FKB-laser (3) 
03/06
   
Som utført FKB-A  25 cm grid   
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 eksisterer flere høydedatum i prosjektområdet velges det med best kvalitet
•	 Utfør	all	prosjektering	i	NTM-projeksjon
•	 Oppdragsgiveren	har	ansvaret	for	å	foreta	transformasjon	mellom	NTM/UTM







 Oppgaven kan delegeres til en regional geodataseksjon eller til en rådgiver
2.3.3 Krav til metadata for grunnlagsdata
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2.3.4 Krav til format for grunnlagsdata
Lever	alle	grunnlagsdata	på	SOSI-format	i	henhold	til	gjeldende	SOSI-standard.	Unntakene	 




2.3.5 Navngiving av grunnlagsdata
Navngi	grunnlagsdata	etter	følgende	regel:	
Datatype prefiks Type Fritekst Fasenummer Løpenummer
gd Se tabell 4 Beskrivelse Tildeles av prosjektleder,
se HB 151
To siffer
Tabell 3: Navngiving av grunnlagsdatafiler. 
Tabell 4: Viser ulike typer grunnlagsdata
Type Forklaring
geodata Tematiske geodata, 2.2.1
fastmerker Fastmerker og grunnlagsnett, 2.2.2
høyde Høydegrunnlag for terrengoverflatemodell, 2.2.3
tunnel Grunnlagsdata for tunneler, 2.2.4
inst-grunn Installasjoner i grunnen, 2.2.5
lag-grunn Lag i grunnen, 2.2.6
(tp) Tidligere prosjektfaser, 2.2.7. Data beholder originalnavn
•	 Datatypeprefiks:	Skiller	grunnlagsdata	fra	andre	datatyper
•	 Beskrivelse:	Angir	type	grunnlagsdata.	Merk:	For	type	«tp»	beholder	dokumentasjonen	
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Eksempler:
gd_	tunnel_skannet-kontur_600667t_01.xyz:




(reguleringsplan). Se tabell 5 for oversikt over modelltyper og filnavn.
2.4 Bestilling og distribusjon av grunnlagsdata
2.4.1 Felles for all bestilling av grunnlagsdata
Oppdragsgiver kan bestille eksisterende data fra de regionale geodataseksjonene og andre 
fagseksjoner. Hvis eksisterende grunnlagsdata ikke er av god nok kvalitet, melder opp-
dragsgiver fra til de regionale geodataseksjonene som håndterer datainnsamling innenfor 
nasjonale samarbeid. Hvis rådgivere eller entreprenører har behov for andre grunnlags-
data eller bedre kvalitet enn det som foreligger i prosjektet, melder de fra til oppdrags-
giveren ved prosjektleder eller byggeleder.
2.4.2 Bestilling av tematiske geodata
Kilder: FKB-data, Ortofoto, NVDB-data
FKB-data	er	primærkilden	for	beskrivelse	av	tematiske	geodata.	FKB-data	kan	lastes	ned	
fra	 formidlingstjenesten	 til	 Norge	 Digitalt:	 http://www.statkart.no/metadata/fkbprod.
jsp?komm=0000
FKB-data og andre geodata kan bestilles av oppdragsgiver fra regionale geodataseksjoner 
eller	lastes	ned	fra	hjemmesidene	til	Norge	Digitalt.	Dataene	skal	leveres	til	rådgiveren/
entreprenøren	i	EUREF	89	NTM	projeksjon.
Fremgangsmåte hvis kvaliteten på dataene ikke er tilfredsstillende 
Ofte	vil	områdetype	(for	eksempel	om	det	er	by	eller	utmark)	være	avgjørende	for	hvil-
ken FKB-standard som er brukt. Hvis kvaliteten ikke tilfredsstiller kravene i prosjektet, må 
supplerende	målinger	bestilles.	Ofte	vil	det	være	nødvendig	med	en	bedre	nøyaktighet	i	
grensesnittområder mellom ny og eksisterende situasjon.













Fremgangsmåte hvis kvaliteten på dataene ikke er tilfredsstillende 
I	mange	tilfeller	vil	det	bare	være	kotekart	tilgjengelig	i	et	område.	Kotekart	har	ikke	god	
nok kvalitet til å danne grunnlag for terrengoverflatemodell for prosjektering. Supple-
rende målinger må gjøres, enten ved å skanne fra fly eller helikopter eller fra bakken, ved 
innmåling med totalstasjon eller med andre metoder som tilfredsstiller kvalitetskrav. Ved 
registrering av sjøbunn benyttes det multistråleekkolodd fra båt (batymetri). Ved nyregis-
trering må oppdragsgiveren og rådgiveren vurdere hvilken kvalitet høydegrunnlaget skal 
ha.	Ved	flyskanning	må	områder	med	overheng	og	høye	eksisterende	skjæringer	vurderes	 
spesielt, se vedlegg 1.4.
2.4.4 Bestilling av grunnlagsdata for tunneler
Kilder: NVDB, supplerende målinger, laserskanning
For eksisterende tunneler vil laserskanning av tunnelkontur, både på bart fjell og etter 
utført sikring, gi verdifulle grunnlagsdata. Videre skal alle eksisterende sikringstiltak med 
bolteplasseringer og ingeniørgeologiske rapporter gjøres tilgjengelige. Informasjon om 
vann	og	frostsikring,	VA,	kabel,	lys,	ventilasjon	og	SOS–skilter	hentes	fra	Nasjonal	Vegda-
tabank	(NVDB).	Mangelfull	informasjon	må	suppleres	med	nye	målinger	og	registreringer. 
2.4.5 Bestilling av data om installasjoner i grunnen




Fremgangsmåte hvis kvaliteten på elektroinstallasjonene er usikker
Kvaliteten	på	kabelkart	varierer.	I	mange	tilfeller	kan	det	være	vanskelig	å	kvalitetssikre	
informasjonen, men registrering av kummer vil gi en pekepinn om kvaliteten på kabelkar-
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tet. Hvis det er usikkerhet forbundet med hvor kablene ligger, skal det foretas registrering 
med	bakkeradar	for	å	unngå	kontakt	med	spenningssatte	kabler.	Grensesnitt	mellom	nytt	
og gammelt anlegg bør i alle tilfeller kontrolleres. Kabeltraseer registreres enten kabel for 
kabel eller i ytterkant av kabelpakke.
VA-installasjoner
Kommunale	 og	 statlige	 etater	 og	 private	 grunneiere	 er	 primærkildene	 for	 VA-installa- 
sjoner i grunnen
Fremgangsmåte hvis kvaliteten på VA-installasjonene er usikker
Kvaliteten	på	ledningskartene	varierer.	I	mange	tilfeller	kan	det	være	vanskelig	å	kvalitets-
sikre informasjonen, men en registrering av kummer vil gi en pekepinn om kvaliteten på 
ledningskartet. En annen mulighet er å bruke bakkeradar til å registrere forhold i grunnen. 
Grensesnitt	mellom	nytt	og	gammelt	bør	 i	alle	 tilfeller	kontrolleres.	Ved	registrering	før	
byggeplan bør det utarbeides kumskjema, hvor det registreres topp- og bunn kum i tillegg 
til høyde på ledninger som går inn og ut av kummen.
Konstruksjoner
FKB-data, kommunale og private registre samt registrering i felt er kilder.
Bygging	 nær	 nabokonstruksjoner	 og	 -bygninger	 kan	 medføre	 inngrep	 i	 	 eksisterende	
bergrom,	fundamenter,	grunnmurer,	spunt	og	pæler.	Fundamenter	til	eksisterende	bygnin-
ger	og	bruer	kan	undergraves.	Pæler	og	spunt	kan	komme	i	konflikt	med	nye	installasjoner	
og konstruksjoner i grunnen. Fundamenter til rekkverksstolper kan penetrere trekkerør. 
Kvalitetskrav ved registrering av konstruksjonsdeler må vurderes av oppdragsgiveren før 
planleggingen, prosjekteringen eller byggingen starter.
Kulturminner
Registrerte	kulturminner	finnes	i	FKB.	Oppdragsgiveren	vurderer	om	det	er	behov	for	ny	
registrering før planleggingen, prosjekteringen eller byggingen starter.
2.4.6 Bestilling av data om lag i grunnen
Kilder: Grunnboringer, geotekniske undersøkelser og analyser levert av byggherre
Grunnundersøkelsene	skal	utføres	 i	et	slikt	omfang	at	en	har	tilstrekkelig	grunnlag	til	å	




slik at de kan gjenbrukes i senere prosjektfaser og andre prosjekter.
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Krav til utførelse, kvalitet og format for grunnundersøkelser dekkes i sin helhet av andre 
håndbøker. I prosjekter hvor det er avtalt med oppdragsgiveren, skal prøvetaking, vurde-
ringer og analyser utføres i på en slik måte at grunnforholdsmodellen kan etableres i hen-
hold til kapittel 3.2.3. I prosjekter hvor det er tilstrekkelig grunnlag i form av grunnboringer 
og	undersøkelser,	 etableres	modell	 for	 lag	 i	 grunnen	koordinatfestet	 i	 EUREF89,	NTM- 
projeksjon.


















2.4.7 Bestilling av dokumentasjon fra tidligere prosjektfaser 
Kilder: Statens vegvesens arkiver, kommunale arkiver med mer
Alle	 eksisterende	planer	og	 reguleringsforhold	 i	prosjektområdet	 innhentes	primært	på	
digital	form.	Dataene	leveres	til	rådgiveren/entreprenøren	i	EUREF	89	NTM-projeksjon.
2.4.8 Sjekkliste ved bestilling av grunnlagsdata
Mal	for	sjekkliste	finnes	i	vedlegg	1.7.	Tabellen	fylles	ut	av	oppdragsgiveren	og	leveres	som	
en del av prosjektbestillingen, se Håndbok 151 Styring av vegprosjekter.
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2.4.9  Distribusjon av grunnlagsdata




 system før planlegging, prosjektering eller bygging starter.
•	 Prosjektinformasjonen	skal	inneholde	oversikt	over	hvilke	grunnlagsdata	som	inngår	
 og hvor de er lagret. 
•	 Eventuelle	nye	og	endrede	grunnlagsdata	distribueres	fortløpende	når	de	er	godkjente,	
 og partene skal varsles. 
•	 Grunnlagsdata	skal	distribueres	med	metadata	som	dokumenterer	kvalitet.
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3 Modeller
3.1 Generelt om modeller
3D-modeller	kan	utarbeides	i	forbindelse	med	planlegging,	prosjektering	eller	bygging	av	
veg. Modellene tilføres mer detaljer og informasjon gjennom de ulike prosjektfasene frem 
til anlegget er bygd, og data fra modellene danner grunnlaget for forvaltning, drift og ved-
likehold av vegen. 
3.1.1 Når skal modeller brukes i vegprosjekter?
I prosjektbestillingen (se Håndbok 151 Styring av vegprosjekter) skal det avklares om 
prosjektet skal planlegges, prosjekteres eller bygges basert på modeller eller tegninger. I 
konkurransegrunnlaget til rådgiveren og entreprenøren skal det fremgå om prosjektet skal 
gjennomføres modellbasert eller tegningsbasert. 
For modellbaserte prosjekter gjelder Håndbok 138 i sin helhet. For tegningsbaserte prosjekter 
gjelder ikke kapittel 3 «Modeller» i denne håndboken. Krav til utarbeidelse av tegninger 
finnes	i	Håndbok	139	Tegningsgrunnlag.
Både modeller og tegninger kan være aktuelle
At	prosjektet	gjennomføres	modellbasert	utelukker	ikke	bruk	av	tegninger.	Hvilke	tenin-
ger som skal utarbeides, spesifiseres i konkurransegrunnlaget til rådgiveren.
Hvilke typer prosjekter kan gjennomføres modellbasert?
Modellbasert planlegging, prosjektering og bygging er aktuelt for alle typer prosjekter 
uavhengig av prosjektets størrelse, geografiske plassering eller kompleksitet. Fordeler med 












3.1.2 Hvordan modellene sammenstilles for å beskrive en gitt situasjon
Denne	håndboken	beskriver	 to	modelltyper,	 og	ulike	kombinasjoner	 av	disse	beskriver	
eksisterende situasjon, planlagt situasjon og fremtidig situasjon:






Fagmodellene prosjekteres av de ulike fagmiljøene og beskriver planlagt situasjon. Objekter 
som	naturlig	tilhører	et	fagområde,	inngår	i	en	fagmodell.	Tegningstypene	i	Håndbok	139	
Tegningsgrunnlag	danner	utgangspunktet	for	inndelingen,	men	hver	fagmodell	kan	dekke	
innholdet til flere tegningstyper. Se tabell 5 for oversikt over fagmodellene.
Kombinasjoner av grunnlagsmodeller og fagmodeller
Grunnlagsmodeller	og	fagmodeller	kan	settes	sammen	til	ulike	formål	og	beskrive	ulike	
situasjoner: 
1. Eksisterende situasjon – grunnlagsmodeller
Denne	modellen	beskriver	eksisterende	situasjon	med	utgangspunkt	i	grunnlagsdata,	slik	
de	er	definert	i	kapittel	2.	Grunnlagsmodellene	som	inngår	i	prosjektet,	utgjør	til	sammen	
en beskrivelse av dagens virkelighet, en «virkelighetsmodell». 
2. Planlagt situasjon – fagmodeller
Fagmodellene beskriver hvilke inngrep som skal utføres i prosjektområdet. Fagmodel-
lene som utarbeides ved planlegging og prosjektering, utgjør til sammen en «planmodell». 
Planmodellen kan beskrive en overordnet planfase, reguleringsplan eller byggeplan, og 
den nyttes blant annet til grensesnittkontroll mellom fagene.
3. Fremtidig situasjon – tverrfaglig modell
Samtlige	fagmodeller	og	grunnlagsmodeller	inngår	i	tverrfaglig	modell.	Den	viser	hvordan	 








nikasjon med publikum og beslutningstakere. 
5. «Som utført modell»
Grunnlagsmodeller	og	fagmodeller	som	er	oppdatert	med	endringer	utført	i	byggefasen,	
kalles	 «som	utført	modell».	Eksempler	på	 endringer	kan	være	ny	plassering	av	 fysiske	
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objekter eller oppdatert grunnforholdsmodell som følge av nye registreringer. Modellen 
skal dokumentere hva som faktisk ble bygd, og data fra modellen kan eksporteres til sys-
temer for forvaltning, drift og vedlikehold.
Hvordan står modellene i forhold til hverandre?
Modell	3	«fremtidig	situasjon»	vil	her	være	en	sammenstilling	av	1	«virkelighetsmodell»	
og 2 «planmodell». Modell 4 «presentasjonsmodell» er en ytterligere detaljering av modell 
3	«tverrfaglig	modell»	for	å	gjøre	denne	mer	virkelighetsnær.	Modell	5	«som	utført	modell»	
tilsvarer modell 3 «tverrfaglig modell», men er oppdatert med godkjente endringer fra 
byggefasen basert på entreprenørens innmålinger og registreringer.
3.1.3 Navngiving av modellfiler
I forbindelse med utveksling av informasjon mellom fagmiljøer, ved arkivering og i forbin-
delse	med	utsetting	og	maskinstyring	kan	det	være	behov	for	å	eksportere	data	fra	model-
ler til ulike filformat. Filene kalles modellfiler, og alle modellfiler skal navngis som vist i 
tabell 5. Metadata, som er beskrevet i kapittel 3.1.6, skal følge hver modellfil, enten knyttet 
til objektene som inngår i filen, eller som metadata til filen.
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Grunnlagsmodell 1 Terrengoverflatemodell  gm_to_fasenr_(fri)
Grunnlagsmodell 2 Grunnforholdsmodell P, V gm_gf_fasenr_(fri)
Grunnlagsmodell 3 Eksisterende objekter  gm_eks_fasenr_(fri)




Fagmodell 1 Veg C, D, E, F, U fm_veg_fasenr_
linjenavn_(fri)
Fagmodell 2 Konstruksjoner J, K fm_konst_fasenr_(fri)
Fagmodell 3 Tunnel C, D, E, F, U fm_tunnel_fasenr_(fri)
Fagmodell 4 VA, grøft og drenering G, H fm_va_fasenr_(fri)
Fagmodell 5 Bergsikring og geotekniske 
konstruksjoner/tiltak
V fm_geo_fasenr_(fri)
Fagmodell 6 Skilt, signal og oppmerking L, M fm_skilt_fasenr_(fri)
Fagmodell 7 Vegutstyr J, K fm_vegutst_fasenr_(fri)
Fagmodell 8 Kabelføringsanlegg I, N, fm_kabler_fasenr_(fri)
Fagmodell 9 Tekniske installasjoner J, K fm_teknisk_fasenr_(fri)
Fagmodell 10 Landskapstiltak O fm_landskap_fasenr_
(fri)
Fagmodell 11 Reguleringsflater W fm_reg_fasenr_(fri)
Fagmodell 12 Ytre miljø X fm_ym_fasenr_(fri)



















Presentasjonsmodell T, X pm_fasenr_(fri)
Beskriver ny situasjon 
etter anlegget er 
ferdigstilt:





Som utført modell  um_fasenr_(fri)
Tabell 5: Viser modellkategorier, modelltyper, hvilke tegningstyper som er utgangspunkt for modellene og filnavn. Fritekst (_fri) 
benyttes for å skille mellom ulike fagmodeller av samme type, for eksempel ulike veger, tunneler, bruer eller liknende. Fasenummer 
skal angis i filnavn, se HB 151 Styring av vegprosjekter.
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3.1.4 Hvilke geometrityper kan brukes?








og anleggsbelte) og oppmerking, kan prosjekteres uten høyder og draperes på overflatene 
til respektive fagmodeller.  
3.1.5 Objektnavn, objektkode og egenskapsdata
Objektene i alle modelltyper skal kodes i henhold til gjeldende objektliste, se vedlegg 1.1. 
Oppdragsgiveren skal sikre rådgiveren og entreprenøren tilgang til objektlisten for det 
aktuelle prosjektet. Objektene i lista er tilordnet én eller flere fagmodeller. Inndelingen 
er veiledende, hvilke objekter som skal inngå i ulike fagmodeller må derfor vurderes for 
hvert prosjekt. 
Objektlisten inneholder informasjon om hvilke egenskapsdata som skal leveres med hvert 
objekt i de ulike prosjektfasene. 
3.1.6 Metadata for objekter og modeller
Informasjon om objekter og modeller kan tilordnes som metadata som er knyttet til hvert 
objekt, eller som metadata knyttet til modellen eller modellfilen. Opplysningene kan 
eventuelt inngå som en del av prosjektinformasjonen, se kapittel 1.5. Følgende opplysninger 










3.1.7 Objekters status i en modell
Objekters status forteller om de er godkjent prosjektert, klare for bygging, ferdig bygget 
med mer. Status kan angis som metadata eller egenskapsdata, med fargekode eller andre 
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markører. Objekter med ulik status skal kunne vises sammen i modellen, og objekter med 
samme status skal kunne vises isolert. Statusen skal kunne vises i en tverrfaglig modell. 
Oppdater statusen på objekter fortløpende eller som angitt i kontrakten.
Status på objekter i «grunnforholdsmodell» og «eksisterende objekter»
Kvalitetsinformasjon om registrerte objekter skal angis som status:
•	 mh:	Objektet	mangler	høyde.
•	 up:	Objektet	har	usikker	plassering.











Ikke alle prosjekteringsverktøy gir like gode muligheter for å knytte informasjon til objekter. 
Det	tillates	derfor	å	legge	informasjon	i	lagnavn	eller	å	knytte	informasjon	til	geometrien	
som	utgjør	objekter	i	fagmodellene	på	andre	måter.	Tabell	6	viser	prinsipp	for	navngiving	
av lag. Bruk små bokstaver i lagnavn.  
Lagnavndel: Objektkode Objektnavn Detalj
Forklaring: Fra objektlisten  Fra objektlisten Fritekst







Tabell 7: Viser eksempler på navngiving av lag
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Objektkode
Objektkode i henhold til gjeldende objektliste skal alltid inngå, se vedlegg 1.1 Objektlisten. 
Objektkodene er etablert med utgangspunkt i HB025 Prosesskode 1 og HB026 Prosesskode 
2 sine prosesser.
Objektkode 442100 i tabell 7 er bygd opp på følgende måte:
Prosesskode 42.2 beskriver generelle krav til legging av kabler. Prosesskode 44.21 beskri-
ver	krav	til	høyspentkabler.	De	to	siste	sifrene	i	koden	benyttes	til	underinndeling	når	det	
etableres flere instanser av samme objekt, og man ønsker å identifisere hvert objekt med 
en unik kode.
Objektnavn





For å skille ord i objektnavn og detalj benyttes bindestrek ”-”.
Ikke bruk mellomrom i lagnavn.
Lagnavn for utsettingsdata
Prosjekter referansepunkt og referanselinjer for objekter som benyttes til utsetting. I fag-
modeller hvor objektene sorteres på lagnavn, skal referansepunkt og -linjer legges på egne 
lag	merket	med	«s_»	foran	lagnavnet	i	tabell	7.	Eksempel:	s_443100_trekkerør-ø40_forelø-
pig.	Se	ellers	kapittel	3.3.1,	avsnitt	Utsettings-	og	maskinstyringsdata.




3.1.10  Toleranser og nøyaktighet
Statens vegvesen har utarbeidet en rekke normaler og håndbøker om utforming og dimen-
sjonering av veger. Her er det oppgitt krav til toleranser og nøyaktighet ved prosjektering 
og bygging. Se Håndbok 025 Prosesskoden, kapittel 4.5, Håndbok 018 Vegbygging, punkt 
035.1 og Håndbok 151 Styring av vegprosjekter for mer informasjon om toleranser og kon-
troll av utførelsen.
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For teknisk planlegging gjelder blant annet disse håndbøkene:
Håndbok 017* Veg- og gateutforming
Håndbok 018* Vegbygging 
Håndbok 021* Vegtunneler
Håndbok 025 Prosesskode 1










Håndbok 145 Brudekker. Fuktisolering og slitelag
Håndbok 151 Styring av vegprosjekter
Håndbok 184* Lastforskrifter for bruer og fergekaier i offentlige vegnett
Håndbok 185* Prosjekteringsregler for bruer
Håndbok 214 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Håndbok	231*	Rekkverk
Håndbok 237 Veg- og gatelys
Håndbok	264	Teknisk	planlegging	av	veg-	og	gatelys
* Vegnormaler med hjemmel i forskriftene etter vegloven § 13.
3.1.11  Faseplaner
Faseplaner beskriver rekkefølgen de ulike objektene skal bygges i, samt midlertidig omleg-
ging	av	trafikk,	VA-ledninger,	linjer	og	kabler.	Faseplaner	utarbeides	gjerne	som	en	del	av	
konkurransegrunnlaget til entreprenøren og benyttes i byggefasen. Kompleksiteten i hvert 
enkelt prosjekt avgjør om faseplaner skal utarbeides, og om de skal leveres som modeller 
eller på tegninger.
Slik skal faseplanene utformes
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3.1.12  Revisjon av modeller ved planlegging og prosjektering
Før modellene i en prosjektfase godkjennes, kan de gjennomgå flere kvalitetskontroller og 
revisjoner. Varsle oppdragsgiveren når reviderte objekter eller modeller er klare for kon-
troll og godkjenning. Bruk status slik den er definert i kapittel 3.1.7, ved revisjon. Hver 








data kan knyttes til objektet som tekst, som egenskapsdata, som kommentar i et innsyns-
verktøy	(viewer)	eller	som	en	del	av	prosjektinformasjonen.	Reviderte	objekter	skal	kunne	
vises isolert i modellen. Hvilke filer og objekter som er revidert, skal fremgå av prosjektin-
formasjonen.
3.1.13  Oppdatering av modeller ved endringer og avvik i byggefasen
Håndbok 151 Styring av vegprosjekter og Håndbok 066 Konkurransegrunnlag regulerer 
håndtering av endringsordre, endringsanmodninger og avvik. Entreprenøren skal doku-
mentere kvaliteten på bygde/utførte objekter med innmålingsdata, skannerdata eller 
annen registrering (se kapittel 3.1.18). Hvis entreprenørens dokumentasjon viser at utfø-
relsen er innenfor toleransekravene for objektet (se kapittel 3.1.10), gis det status «som 
utført». Hvis utførelsen ikke er innenfor toleransekravene (for hele eller deler av et objekt), 
skal entreprenøren sende avviksmelding til byggherre. Byggherrens avviksbehandling kan 
gi to utfall:
•	 Avviket	blir	ikke	akseptert:	Entreprenøren	må	gjøre	arbeidet	på	nytt	og	sende	ny	
 dokumentasjon. Modellene endres ikke.
•	 Avviket	blir	akseptert:	Byggherren	vurderer	om	de	aktuelle	objektene	skal	prosjekteres	
 på nytt. Hvis avviket fra fagmodellene har betydning for kart, forvaltning, drift eller 
 vedlikehold, eller hvis andre momenter tilsier det, skal modellene oppdateres med nye 
 objekter. 
Rådgiverens	prosedyrer	ved	endringer	og	avvik	vil	være	som	ved	revisjoner,	eventuelle	
planendringer bestilles av byggherre. Se også kapittel 3.1.12.  
3.1.14  Arkivering av modeller
Arkiver	modeller	når	samtlige	objekter	er	godkjent	og	 ferdigstilt	etter	gjennomført	pro-
sjektfase.	Det	skjer	enten	ved	at	alle	objekter	i	modellen	oppdateres	med	status	«godkjent»	
eller «som utført», eller ved at det arkiveres oppdaterte modellfiler som gis status «god-
kjent» eller «som utført».
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Objekter gis status som det er beskrevet i kapittel 3.1.7. Modellfiler kan gis status i filnavn, 
som	metadata	til	filen	eller	i	prosjektinformasjonen.	Det	er	oppdragsgiverens	ansvar	å	arki-
vere modeller. Se HB 151 Styring av vegprosjekter for mer om lagring og arkivering.
3.1.15  Dokumentasjon til FKB og NVDB
Når	et	nytt	veganlegg	er	ferdigstilt,	eller	når	det	er	gjort	relevante	endringer	i	eksisterende	
vegnett, skal et utvalg objekter fra fagmodellene leveres til vegforvalteren. Objektene 
benyttes	til	oppdatering	av	forvaltningssystemer,	deriblant	FKB	og	NVDB.	Det	er	bygg-
herrens	ansvar	å	levere	dokumentasjon	til	vegforvalter.	Normalt	foregår	det	ved	at	rådgi-
veren eksporterer relevante objekter til SOSI-fil som byggherren kontrollerer, godkjenner 
og leverer til vegforvalteren. Vegforvalteren skal levere dokumentasjon videre til ansvar-
lige enheter slik at de kan oppdatere interne og eksterne forvaltningssystemer. 
Oppdatering av FKB 
«Som utført»-data fra nye anlegg og dokumentasjon av relevante endringer i eksisterende 
anlegg	skal	legges	inn	i	FKB	som	en	del	av	Norge	Digitalt-samarbeidet.	Alle	tema	som	er	
definert i SOSI er aktuelle, unntatt objekter som benyttes midlertidig i prosjektet. Se objekt-
listen	for	informasjon	om	hvilke	objekter	som	skal	leveres	til	oppdatering	av	FKB.	Det	er	
oppdragsgivers ansvar å distribuere relevante data til vegforvalter eller geodataseksjoner 
for	oppdatering	av	FKB.	Det	systematiske	vedlikeholdet	av	data	i	FKB	skal	skje	etter	to	
metoder, normalt i kombinasjon:
•	 løpende	vedlikehold	basert	på	data	som	fremkommer	som	et	produkt	av	utbyggingen,
 for eksempel dokumentasjon av et ferdige veganlegg
•	 et	periodisk	vedlikehold	som	skjer	med	intervaller	på	3–10	år,	og	som	har	til	hensikt
 å fange opp alle fysiske avvik som kan observeres i flybilder eller endringer i FKB-
 standarden  
Oppdatering av NVDB 





3.1.16  Distribusjon av modelldata
Slik skal modelldata distribueres:
•	 Distribuer	modeller	på	prosjektserver	eller	prosjekthotell.	
•	 Sørg	for	at	oppdaterte	oversiktslister	som	viser	modelldata,	grunnlagsdata	med
 mer inngår i prosjektinformasjonen. Se også kapittel 3.1.6 og 3.1.7.
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3.1.17  Utsettings- og maskinstyringsdata 
Utsettings-	og	maskinstyringsdata	hentes	fra	fagmodeller
Entreprenøren skal selv kunne hente utsettings- og maskinstyringsdata fra fagmodellene. 
Hvis rådgiveren skal produsere utsettings- og maskinstyringsdata for entreprenøren 
utover beskrivelsen her, må oppdragsgiver ta det med som egen bestilling i konkurranse-
grunnlaget til rådgiveren. 
Fagmodeller som er utarbeidet til konkurransegrunnlaget, skal ha god nok nøyaktighet til 
å	kunne	benyttes	som	grunnlag	for	utsetting	og	maskinstyring.	Alle	enkeltstående	objekter	 
skal ha et referansepunkt. For langsgående installasjoner og konstruksjoner som er pro-




3.1.18 Innmålinger og registreringer
Innmåling er registreringer i marka uavhengig av målemetode. Innmåling utføres gjerne 
med totalstasjon eller skanning. Entreprenører skal levere innmålinger til tre formål (se 
også kapittel 3.2.3 om innmåling av avdekket fjell):
1. For å dokumentere kvalitet på utførelsen: Innmålingsdata skal kunne sammenstilles   
 med prosjekterte objekter i modeller og dokumentere at utførelsen er innenfor 
 gjeldende toleransekrav for de aktuelle objektene. Se kapittel 3.1.10
2. Som grunnlag for mengdeberegning: Innmålinger skal dokumentere mengdene som 
 oppgis i målebrev.
3. Som grunnlag for oppdatering av fagmodeller med nye data (for eksempel dokumentert
 fjellflate) og ved aksepterte endringer eller avvik: 
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Entreprenøren kan dokumentere avvik og endringer på tre måter:
Figur 3: Prinsipp for innmålingsnøyaktighet for objekter uten toleransekrav til utførelse
Tabell 8: Dokumentasjon av avvik og endringer
Metode 1 Som fagmodeller med reviderte objekter 
Entreprenøren reviderer selv de aktuelle objektene i respektive fagmodeller og leverer modellene 
til byggherren for godkjenning. Reviderte fagmodeller leveres på prosjekteringsverktøyets original-
format og på åpent format.
Metode 2 Med nok innmålinger til at byggherren kan bestille oppdatering av fagmodellene hos rådgiveren 
Kvaliteten på målingene skal være innenfor toleransekravet til det aktuelle objektet. Innmålingene 
av et objekt (for eksempel en VA-ledning) skal leveres som sammenhengende geometri, og det 
skal ikke være brudd eller overlapp mellom elementene som utgjør den geometriske beskrivelsen 
av objektet. Hvis utførelsen gjøres i flere etapper, skal innmålingene kobles sammen før den 
leveres digitalt til byggherren. Innmålinger leveres på SOSI-format i henhold til SOSI-standard.
Merknad: I tilfeller hvor objekter ikke har toleransekrav i styrende dokumenter, utføres innmålinger 
basert på prinsippet om at rettvinklet, maksimal avstand fra korde til linje (pilhøyde) skal være 
mindre enn 10 cm. 
Metode 3 Som bearbeidede data fra skanning slik at rådgiveren kan oppdatere modellene 
Det er ikke tilstrekkelig å levere en punktsky, entreprenøren må foreta siling av punktskyen og 
skape geometriobjekter slik at det er tydelig hvilke linjer og punkt som beskriver objektene. 
Bearbeidede data leveres på originalformat og åpent format.
Slik skal innmålingsdata leveres
Innmålingsdata leveres i henhold til kravene her og i Håndbok 025 Prosesskode 1. Krav 
til geometrisk kvalitetskontroll er gitt i Håndbok 151 Styring av vegprosjekter, og i 
Håndbok 018 Vegbygging, punkt 035.1. 
Grunnlaget	for	byggherrens	kontroll	av	teknisk/geometrisk	kvalitet	og	for	mengdebe-
regning utarbeides normalt i henhold til entreprenørens interne kvalitetssikringssystem. 
Milepæler	 for	rapportering	til	byggherren	avklares	 i	kontrakten.	Supplerende	 innmå-
lingsdata som danner grunnlag for rapporteringen, skal oversendes på et åpent, stan-
dardisert	format	når	byggherren	ber	om	det.	Alle	innmålinger	skal	leveres	på	en	hen-
siktsmessig måte slik at byggherren kan sammenstille og kontrollere innmålte objekter 
med prosjekterte objekter i modeller. 
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Eksempel:	Rør	 leveres	 som	hele	 rørstrekk	 fra	kum	til	kum.	Bunn-	og	 topp	kum	 leveres	
sammen og først når topp kum er etablert.
Objektnavn, objektkoder og egenskaper for innmålte objekter
Innmålte objekter gis navn, kode og egenskaper i henhold til gjeldende objektliste. Se ved-
legg 1.1. 
Metadata for innmålte objekter
Informasjon om innmålte objekter kan tilordnes som metadata som er knyttet til
hvert objekt, eller som metadata knyttet til filen med innmålingsdata. Opplysningene
kan eventuelt inngå som en del av prosjektinformasjonen, se kapittel 1.5. Følgende













Spesielt for oppdatering av fagmodell for landskap
Eventuelle landskapstilpasninger og terrengarronderinger utover det som er prosjektert i 
fagmodell landskap (for eksempel tilpasninger til eksisterende terreng), skal måles inn og 
leveres	som	en	triangelmodell	på	LandXML-format.	Triangelmodellen	benyttes	til	å	opp-
datere fagmodell landskap. Innmålingsdata som danner grunnlaget for triangulerte flater, 
leveres på SOSI-format. 




 har akseptert avvikssøknader
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 - ferdig beregnet differanse mellom målt/registrert og prosjektert
 - markering av objekter med avvik som er utenfor toleransekrav
 - henvisning til eventuelle avviksmeldinger
•	 Innmåling	utføres	for	øvrig	i	henhold	til	Håndbok	025	Prosesskode	1
Byggherrens kontroll av innmålinger 
Byggherren skal kontrollere entreprenørens innmålinger og registreringer mot prosjekterte 
modeller. Oppgaven med å sammenstille prosjekterte modeller med entreprenørens doku-
mentasjon kan delegeres til rådgiveren. For at oppgaven skal kunne utføres effektivt, må 
entreprenørens dokumentasjon leveres på en hensiktsmessig måte. 
3.2 Grunnlagsmodeller
3.2.1 Felles for alle grunnlagsmodeller
Grunnlagsmodeller	utarbeides	på	bakgrunn	av	grunnlagsdata	beskrevet	i	kapittel	2.
3.2.2 Terrengoverflatemodell
Terrengoverflatemodellen	 beskriver	 terrengoverflaten	 og	 danner	 beregningsgrunnlaget	
for de andre fagmodellene. I prosjekter hvor det er relevant, omfatter den også terreng 
under kote 0 i vann og sjø. Modellen etableres på bakgrunn av høydegrunnlaget beskre-
vet i kapittel 2.2.3 og skal minimum omfatte prosjektområdet til og med 100 meter uten-
for	reguleringsgrensen.	Når	høydegrunnlaget	benyttes	til	beregninger	(for	eksempel	støy-
beregninger eller vannavrenning) eller til presentasjoner hvor områdene rundt prosjektet 
skal	 vises,	 må	 terrengoverflatemodellens	 størrelse	 tilpasses	 formålet.	 Terrengoverflaten	
som ligger utenfor områder hvor prosjektering og fysiske inngrep skal gjennomføres kan 
etableres med lavere nøyaktighetskrav.
Før oppstarten av en ny prosjektfase, undersøker oppdragsgiveren om det har skjedd end-
ringer i terrenget som krever oppdatering av terrengoverflatemodellen. Hvis modellen er 
utdatert, skal den oppdateres med nye registreringer. Så fremt det ikke er utført terreng-
inngrep eller endringer i området fra forrige prosjektfase, skal ikke terrengoverflatemodel-
len endres gjennom prosjektfasene.
Kvalitetskrav til terrengoverflatemodellen
Kvalitetskravene til terrengoverflatemodellen tilsvarer kravene til høydegrunnlaget som 
er beskrevet i kapittel 2.2.3. 
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Slik skal terrengoverflatemodellen utarbeides
Etabler	 terrengoverflatemodellen	 som	 en	 sammenhengende	 LandXML-triangelmodell	
eller	rutenettsmodell.	Del	terrengoverflatemodellen	i	flere	delmodeller	hvis	datamengden	
blir for stor for praktisk bruk. Høydegrunnlaget (punktskyene) som danner grunnlaget for 
terrengoverflatemodellen,	skal	leveres	på	LAS-format	i	henhold	til	kapittel	2.3.4.
Figur 4: Eksempel på terrengoverflatemodell. Bildet viser en LandXML-triangelmodell hvor trekantene er tematisert etter AR5  
(nasjonalt klassifikasjonssystem for arealressurser). (http://www.skogoglandskap.no/publikasjon/1170254097.17
3.2.3  Grunnforholdsmodell
Grunnforholdsmodellen	 beskriver	 lagdelingen	 mellom	 massetypene	 som	 forekommer	
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Beskrivelse av hvilke data grunnforholdsmodellen er basert på
En beskrivelse av hvilke data grunnforholdsmodellen er basert på (kvalitet og kvantitet), 
skal følge leveransen. I beskrivelsen skal vurdering av usikkerhetsmomenter inngå (for 
eksempel på hvor mange fjellkontrollboringer fjelloverflaten er beregnet ut fra, og hvor i 
modellen det er gjort antakelser).
Grunnforholdsmodellens	geometri	og	sammensetting	vil	endres	når	lagene	i	grunnen	blir	
avdekket under bygging. Modellen har antatt geometri før anleggsdriften starter, og basert 
på registreringer vil den få dokumentert geometri når anlegget avsluttes.
Spesielt for anlegg i berg
For anlegg i berg skal det utarbeides en grunnforholdsmodell som viser bergets beskaffenhet. 
Modellen skal som et minimum inneholde bergartstyper og bergmasseklasser. Bergmasse-
klassene	er	definert	i	Håndbok	021.	Dersom	det	eksisterer	annen	informasjon	om	bergmas-
sen, skal dette også inngå i modellen. 
Andre metadata som kan inngå i modellen
Eksempel på andre metadata som kan inngå i modellen:
•	 bergartenes	mineralogi:	kjemisk	sammensetning,	fordeling
•	 bergartenes	og	bergmassens	mekaniske	egenskaper:	UCS,	 Is,	E-modul,	poissons	 tall,	 











grunnlaget for trianguleringen, skal vises i modellen.
Oppdatering i byggefasen
Grunnforholdsmodellens	geometri	skal	oppdateres	etter	hvert	som	lag	i	grunnen	avdekkes	 
under bygging. Entreprenøren er ansvarlig for fortløpende innmåling av avdekkede masse- 
typers lagdeling. Innmålingsdata danner grunnlaget for oppdateringer av grunnforholds-
modellen. 
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Entreprenøren skal levere tilstrekkelig antall målinger til at grunnforholdsmodellen kan 










sprengning, graving eller fylling gjennomføres, slik at grunnlaget er kontrollerbart.
Målemetoder for avdekket fjell
Avdekket	fjell	kan	måles	med	flere	metoder:
Registrering	i	maskinstyring:		 punktsky	(godt	egnet	ved	masseutskifting	under	vann,	
      graving/steinfylling)
Totalstasjon:	 	 	 punktsky	og	bruddlinjer
RTK	GPS:	 	 	 punktsky	og	bruddlinjer
Skanning Lidar:   punktsky
Det	er	vanskelig	å	stille	krav	til	«korrekt	beskrivelse».	Her	må	vi	appellere	til	god	landmå-
lerskikk. Er fjellet veldig oppsprukket, må det gjøres vurderinger i felt. 
Bruk av omforente lagtykkelser
For	enkelte	massetyper,	eller	 i	 spesielle	 tilfeller,	kan	det	være	hensiktsmessig	å	definere	
faste lagtykkelser basert på kontrollmålinger. Omforente lagtykkelser godkjennes deretter 
av byggherren i henhold til den aktuelle prosessen i teknisk beskrivelse (se Håndbok 025). 
Ved bruk av omforente lagtykkelser skal grunnforholdsmodellen utarbeides med lag i den 
tykkelse og utstrekning man har blitt enige om. 
Oppdatering av grunnforholdsmodellen 
Rådgiveren	 skal	 oppdatere	 grunnforholdsmodellen	 på	 bakgrunn	 av	 nye	 grunnunder-
søkelser og registrering av avdekkede masser fra byggefasen. Modellen oppdateres ved 
milepæler	som	er	angitt	i	kontrakten.
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 Figur 5: Viser antatt fjell og skannet terrengoverflate
Figur 6: Vegmodell, fjelloverflate og løsmasser triangulert
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3.2.4 Eksisterende objekter
Modellen etableres på bakgrunn av grunnlagsdata som beskriver eksisterende objekter 
på,	over	og	under	bakken,	se	kapittel	2.2.5.	Inngangsdata	kan	være	i	2D	og/eller	3D.	For	
noen objekter vil plassering, størrelse og høydeangivelser bygge på antakelser som følge 




ring av eksisterende objekter i modellen må vurderes i forhold til objektenes betydning for 
gjennomføring av byggefasen, og for forvaltning, drift og vedlikehold. 
Leveringsformat
Lever	modellen	på	prosjekteringsverktøyets	originalformat,	i	tillegg	på	Land-XML-	eller	
SOSI-format i henhold til SOSI-standard.
Oppdatering i byggefasen
Entreprenøren er ansvarlig for fortløpende innmåling/registrering av eksisterende objekter 
med usikker plassering etter hvert som de avdekkes se kapittel 3.1.18. På bakgrunn av 




objekter som beskriver kabelføringsanleggets reelle høyder og geometri når det er avdek-
ket og målt inn i terrenget.
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Figur 8: Viser eksempel på eksisterende objekter over og under bakken (veg, spunt, pæler, VA)
3.2.5  Administrative forhold
Oversikt over administrative forhold som eiendomsgrenser og vernesoner med mer kan 
etableres i egen grunnlagsmodell.
Figur 7: Viser eksempel på eksisterende objekter samt eksisterende terrengoverflate og antatt fjell
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3.3 Fagmodeller
3.3.1 Felles for alle fagmodeller
En	fagmodell	beskriver	planlagt	situasjon	for	ett	fag,	for	eksempel	veg	eller	VA.	Fagmodel-
lene skal kun inneholde prosjekterte data. Hvilke objekter som skal inngå i en fagmodell, 
må tilpasses det aktuelle prosjektet, og detaljeringsgraden vil variere med prosjektfasene. 
Objektene	i	fagmodellene	skal	(med	noen	spesifikke	unntak)	ha	3D-geometri.
Delmodeller
Oppdelte	 fagmodeller	 kalles	 delmodeller.	 Innholdet	 i	 delmodeller	 skal	 ikke	 være	 over- 
lappende, og delmodeller skal avgrenses mot et felles grensesnitt. Modellene skal ha kon-
tinuitet i grensesnittet slik at man kan koble objekter med en gitt objektkode fra én modell 
sammen	med	objektene	i	den	andre.	Det	skal	ikke	være	overlapp	mellom	skråningsutslag	
i innerkurver eller mot tilstøtende anlegg i delmodeller.
Planmodell
Planmodellen er en sammenstilling av samtlige fagmodeller som inngår i en prosjektfase. 




LandXML-filen	 skal	 inneholde	all	 geometri	 som	er	beskrevet	ved	hjelp	 av	 langsgående	
knekklinjer i tillegg til alle linjeberegnede linjer med original geometri (radier, klotoider, 
rettlinjer).	Nøyaktigheten	på	knekklinjene	skal	være	3	mm	pilhøyde	i	horisontalplanet	og	





struksjoner, graveskråninger fra andre fagmodeller eller installasjoner i grunnen, må det 
gjøres anleggstekniske og/eller geotekniske vurderinger før byggegropen kan modelle-
res ferdig. Vurderingene setter rammer for arbeidsrekkefølgen ved bygging og kan føre til 
krav om midlertidige støttekonstruksjoner som spunt eller bjelkestengsel.
3D-objekter for leverandøravhengige installasjoner og utstyr
Enkelte	objekter	i	fagmodellene	vil	ikke	kunne	beskrives	nøyaktig	i	3D	før	entreprenøren	
har	valgt	utstyrsleverandør.	Eksempler	på	dette	kan	være	rekkverk,	skilt,	tekniske	skap,	
belysning og leskur. Leverandøravhengige objekter modelleres med antatt ytre geometri 
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slik at det blir satt av nok plass i forhold til tilstøtende objekter.
Det	 skal	 fremgå	 av	modellene	 hvilke	 objekter	 som	 er	 leverandøravhengige,	 se	 kapittel	
3.1.7. Objekter i modeller tilhørende konkurransegrunnlag eller tidligere prosjektfaser skal 
ikke	påføres	produkt-	 eller	 leverandørnavn.	Når	 en	utstyrsleverandør	 er	valgt	 i	 bygge-
fasen, skal modellene revideres og objektene oppdateres med reell geometri og eventuelt 
med produktinformasjon. 
 
Utsettings- og maskinstyringsdata hentes fra fagmodeller
Fagmodeller som er utarbeidet til konkurransegrunnlaget, skal ha god nok nøyaktighet til 
å	kunne	benyttes	som	grunnlag	for	utsetting	og	maskinstyring.	Alle	enkeltstående	objekter	 
skal ha et referansepunkt. For langsgående installasjoner og konstruksjoner som er pro-







og avviket beskrives med pilhøyde. Største tillatte pilhøyde ved eksport av referanselinjer 
basert	på	kurver	er	+/-	10mm.	Punktene	i	den	prosjekterte	kurven	vil	være	korrekte,	men	
det	kan	være	et	maksimalt	avvik	mellom	teoretisk	kurve	og	rett	linje	mellom	knekkpunk-
tene i utsettingsdata på 10mm. For objekter med strenge nøyaktighetskrav må det vurderes 
om referanselinjer skal eksporteres med lavere pilhøyde.
Eksempel:
Prosjektert	bru	 i	kurve	har	avstand	fra	senterlinje	 til	kantbjelke	=	3meter.	Når	man	skal	
tegne ut linja som beskriver kanten vil denne måtte tegnes ut som rette linjestykker. Hvis 
man ved utsetting benytter punkter midt på linjestykkene vil avstanden fra senterlinje til 
kantbjelken blir 3010 mm når pilhøyden er satt til 10mm.
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Figur 9: Viser eksempler på referansepunkter/-linjer på objekter
3.3.2 Fagmodell veg
Hva inneholder fagmodell veg?





Prosjekter vegoverflaten slik at leveransen av FKB-data i henhold til SOSI-standarden 
og	av	NVDB-data	 i	henhold	 til	NVDB-datakatalogen	 sikres.	Vegmodellen	 skal	beskrive	
vegens geometri i sin helhet, og følgende elementer skal inngå:
•	 vegoverflate	inkludert
 - senterlinje for veg
 - senterlinje for gang- og sykkelveg
















* Tilpasses av entreprenøren på stedet ved endrede grunnforhold. Oppdateres av rådgiveren til «som utført modell»
Beregnede linjer i fagmodell gis et nummer for å angi hvilken vegtype de beskriver. Linje-
nummer grupperes i 100-serier fra 10000 til 99900 og baseres på vegtype:




40000–59900 Andre underordnede veger
60000–69900 Kryssområder
70000–79900 Gang- og sykkelvegnett
80000–89900 Sideanlegg (kollektivterminaler, kontrollplasser, rasteplasser etc.)
90000–99900 Annet
Figur 10: Fagmodell veg. Viser vegoverflater og skjæring / fylling
Eksport til åpent format
Se kapittel 3.3.1. Filer navngis som vist i tabell 5.
Modellgrunnlag  : :  M o d e l l e r
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Figur 12: Fagmodell veg. Delmodellen viser triangulert vegoverflate og skråningsutslag uten teksturer
Figur 11: Fagmodell veg. Samme vegmodell som i figur 10 tilført teksturer i tverrfaglig modell.
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3.3.3 Fagmodell konstruksjoner
Hva inneholder fagmodell konstruksjoner?
















Figur 13: Fagmodell veg. Veg med teksturer i tverrfaglig modell
Modellgrunnlag  : :  M o d e l l e r
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Figur 15: Plasstøpt betongkonstruksjon. Volumdata 
for konfliktkontroll mot andre anlegg i og over grunnen. 
Beskriv konstruksjonenes geometri i sin helhet med byggegroper og installasjoner. Instal-
lasjoner knyttet til bru, kulvert eller andre konstruksjoner (kabelføring, armaturer, skilt, 
fundamenter, vegutstyr, innfestinger osv.) kan prosjekteres i fagmodell konstruksjoner 
hvis	det	er	hensiktsmessig	for	prosjektet.	Det	samme	gjelder	byggegrop	for	konstruksjo-
ner. Se kapittel 3.3.1. 
Det	skal	fremgå	av	modellen	hvilke	objekter	som	er	midlertidige	i	byggefasen.	Ved	behov	
kan det opprettes egen delmodell for midlertidige konstruksjoner som byggegroper, mid-
lertidig spunt, bjelkestengsel og anleggsveger i byggefasen.
Eksport til åpent format
Lever volumobjekter på prosjekteringsverktøyets originalformat og på åpent format. Eta-
bler referanselinjer for langsgående objekter og referansepunkt for enkeltstående objekter 
i modellen for å sikre utsettingsdata. For konstruksjoner som strekker seg langs en buet 
linje,	skal	den	linjeberegnede	linjen	eksporteres	til	LandXML,	se	kapittel	3.3.1.	Byggegro-
per	leveres	som	LandXML-triangelmodell.
Figur 14: Plasstøpt betongkonstruksjon. Volumdata for konfliktkontroll 
mot andre anlegg i og over grunnen.
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Figur 17: Betongpæler og betongfundament, bru
Figur 15  Pæler. Figuren til høyre viser referanselinje for pælen.
Modellgrunnlag  : :  M o d e l l e r
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Figur 18: Konstruksjonselementer: Pæler, spunt, betongkonstruksjoner, rekkverk med mer.
Figur 19: Rekkverk med referanselinjer for utsetting av boltegruppe.
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3.3.4 Fagmodell tunnel
Hva inneholder fagmodell tunnel?
En tunnelmodell kan bestå av flere delmodeller, som for eksempel hovedløp og ramper. 





 - utsparinger for installasjoner
 - pumpestasjoner












Eksport til åpent format
For å sikre tilfredsstillende kvalitet på eksport av teoretisk sprengningsprofil og normal-
profil	til	LandXML	må	filen	oppfylle	disse	kravene:
•	 Eksakte	profilnummer	hvor	det	skjer	tverrsnittendringer,	må	være	med.	







 og veg i dagen (se Håndbok 021 Vegtunneler).
Oppdatering av modell i anleggsfasen
Slik oppdateres modellen i anleggsfasen:
•	 Mål	inn	«som	utført»-tunnelprofil	i	et	kontinuerlig	rutenett	på	10	x	10	cm.	
•	 Utfør	innmålingen	på	ferdig	sikret	flate.	
Modellgrunnlag  : :  M o d e l l e r
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Figur 20: Viser modell av teoretisk sprengningsprofil, såle, normalprofil og kjørekasse
•	 Lever	dataene	på	XYZ-format	i	tillegg	til	KOF	eller	LandXML.	
•	 Sørg	for	at	dataene	er	georeferert	i	samme	koordinatsystem	som	tunnelen	er	
 prosjektert i. Krav til nøyaktighet må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
For å dokumentere sprøytebetongtykkelse kan det, i tillegg til innmåling av ferdig sikret 
flate,	være	aktuelt	å	måle	inn	rensket	profil	før	sikring.	Samme	krav	til	formater	og	oppløs-
ning gjelder i dette tilfellet.
Sikringsbolter defineres av koordinater for begge endepunktene på bolten. Sikringsbolter 
leveres	på	KOF-format	eller	LandXML.
Figur 21: Plasstøpt betongkonstruksjon. Volumdata for konfliktkontroll mot andre anlegg i og over grunnen
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 3.3.5 Fagmodell VA, grøft og rørledning
















Prosjekter rørledninger med referanselinjer i henhold til standarder for ledninger, og i 
tillegg med volumgeometri. Sørg for at referanselinjen kan vises isolert i en tverrfaglig 
modell.	Prosjekter	kummer	og	andre	objekter	med	antatt	ytre	geometri	i	3D,	eller	hent	dem	
fra	objektbiblioteker	i	henhold	til	kapittel	3.3.1.	Referansepunkt	for	kum	(senter	innvendig	
bunn og senter topplokk) skal inngå i modellen. Lever modeller for større/spesielle plas-
støpte	kummer	med	utvidet	 stikningsgrunnlag	 (linjer	og	punkter)	etter	behov.	Nett-	og	
ledningseiere bør fremgå i modellen. 
Grøfteutforming	utføres	tilsvarende	byggegrop	for	konstruksjoner,	se	kapittel	3.3.1.
Eksport til åpent format
Etabler en referanselinje for langsgående objekter og referansepunkt for enkeltstående 
objekter	i	modellen	for	å	sikre	utsettingsdata.	Lever	referanselinjer	og	-punkt	på	LandXML-
format. Se kapittel 3.3.1.
Modellgrunnlag  : :  M o d e l l e r
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Figur 22: Skissen viser referansepunkt for bunn kum og senter topplokk i tillegg til referanselinje for rør. 
Referansepunkt og -linjer danner grunnlag for utsettingsdata
Figur 23:  Kumgruppe. Volumdata for konfliktkontroll mot andre anlegg i grunnen.
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Figur 25: VA-anlegg med grøfteprofil
Figur 24:  Plasstøpte kummer, ledningsanlegg og teknisk kulvert. Volumdata for konfliktkontroll mot andre anlegg i grunnen.
Modellgrunnlag  : :  M o d e l l e r
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3.3.6 Fagmodell bergsikring, geotekniske konstruksjoner og tiltak
Hva inneholder fagmodell bergsikring, geotekniske konstruksjoner og tiltak?







Bergsikringsobjektene etableres vanligvis underveis i byggeperioden. Modellen bør også 
benyttes under rehabiliteringsprosjekter. Fjelloverflater og massetyper som benyttes, skal 







Vurder om det trengs en egen delmodell for bergsikring
I hvert prosjekt må det vurderes om det skal opprettes en egen delmodell for bergsikring og 
for geotekniske konstruksjoner og tiltak. Hvis det er hensiktsmessig, kan geotekniske kon-
struksjoner og tiltak prosjekteres i andre fagmodeller, for eksempel konstruksjoner, tunnel 
eller	veg.	Det	samme	gjelder	ved	midlertidige	tiltak	for	å	ivareta	hovedfaseomlegginger.	
En grunn til å ha en egen geoteknisk modell er å ivareta konflikter mellom konstruksjoner 
eller installasjoner under bakken, men dette kan eventuelt kontrolleres mellom andre fag-
modeller. 
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Figur 27: Modellert byggegrop.
Figur 26: Spunt med referanselinje.
Modellgrunnlag  : :  M o d e l l e r
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3.3.7 Fagmodell skilt, signal og oppmerking
Hva inneholder fagmodell skilt, signal og oppmerking?













Fremgangsmåte når prosjektene blir komplekse
Vurder for komplekse prosjekter å utarbeide separate delmodeller for skilt, signal og opp-
merking.	Prosjekter	objektene	med	antatt	ytre	geometri	i	3D,	eller	hent	dem	fra	objektbi-
blioteker i henhold til kapittel 3.3.1. Oppmerking skal vises på vegoverflaten, for eksempel 
som	draperte	2D-objekter	eller	andre	typer	teksturer.
Objekter som representerer tekniske installasjoner og SRO-anlegg
Objekter	som	representerer	tekniske	installasjoner	og	SRO-anlegg	(styring,	regulering	og	
overvåking) som tilhører bruer, tunneler og andre konstruksjoner, bør ha informasjon om 
hvilken	konstruksjon	de	tilhører.	Det	samme	gjelder	objekter	som	representerer	variable	
skilt,	og	bommer	som	står	utenfor	tunnel,	men	er	del	av	SROanlegget.
Objekter som representerer skilt eller sikkerhetsutstyr
Objekter som representerer skilt eller sikkerhetsutstyr, bør ha informasjon om de er koblet 
mot	VTS	(Vegtrafikksentralen).
Vurder hvilken modell objektene skal prosjekteres i
Vurder om objekter som skal kobles til kabel- og signalnett skal prosjekteres i fagmodell 
skilt,	signal	og	oppmerking	eller	i	andre	fagmodeller.	Gjør	tilsvarende	vurdering	for	kabler	
og linjer som tilhører objektene.
Eksport til åpent format
Etabler en referanselinje for langsgående objekter og referansepunkt for enkeltstående 
objekter	 i	modellen	 for	 å	 sikre	utsettingsdata.	Referansepunkt	 for	 topp	 fundament	 skal	
inngå.	Lever	referanselinjer	og	-punkt	på	LandXML-format.	Se	kapittel	3.3.1.
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Figur 28:  Skilt, oppmerking og signal vist i tverrfaglig modell.
Figur 29: Skilt, oppmerking og signal med anlegg under bakken.
Modellgrunnlag  : :  M o d e l l e r
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3.3.8 Fagmodell vegutstyr
Hva inneholder fagmodell vegutstyr?








Prosjekter	 objektene	 med	 antatt	 ytre	 avgrensning	 i	 3D	 eller	 hent	 dem	 fra	 objekt- 
biblioteker i henhold til kapittel 3.3.1. Vegutstyr som inngår som en del av konstruksjoner, 
kan prosjekteres i fagmodell konstruksjoner om det er hensiktsmessig. 
Eksport til åpent format
Etabler en referanselinje for langsgående objekter og referansepunkt for enkeltstående 
objekter	i	modellen	for	å	sikre	utsettingsdata.	Lever	referanselinjer	og		-punkt	på	LandXML-
format. Se kapittel 3.3.1.
Figur 30: Viser vegutstyr i tverrfaglig modell.
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Figur 31: Kabelføringsanlegg vist i tverrfaglig modell.
3.3.9 Fagmodell kabelføringsanlegg
Hva inneholder fagmodell kabelføringsanlegg?




Oppdragsgiveren må i samarbeid med rådgiveren vurdere om hvert trekkerør skal prosjek-
teres med egen geometri, eller om man får tilstrekkelig kontroll over plassforholdene ved 
å vise trekkerørpakkens eller kabelkanalens ytre avgrensing. Vurder om føringer videre til 
enkeltinstallasjoner skal modelleres eksakt eller med en skjematisk, forenklet føring hvor 
brytningspunktene er definert (for eksempel fleksible kabler og trekkerør med små dimen-
sjoner).
Eksport til åpent format
Etabler en referanselinje for langsgående objekter og referansepunkt for enkeltstående 
objekter	i	modellen	for	å	sikre	utsettingsdata.	Lever	referanselinjer	og	-punkt	på	LandXML-
format. Se kapittel 3.3.1.
Modellgrunnlag  : :  M o d e l l e r
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3.3.10 Fagmodell tekniske installasjoner
Hva inneholder fagmodell for tekniske installasjoner?
Vurder for hvert enkelt prosjekt om objekter som beskriver tekniske installasjoner, skal pro-
sjekteres i en egen modell eller i andre fagmodeller, for eksempel konstruksjoner, tunnel, 
kabelføringsanlegg, «skilt, signal og oppmerking» eller veg. Fagmodellen kan inneholde 








Innfesting og fundament til aktuelle objekter skal inngå i modellen. Prosjekter objektene 
med antatt ytre geometri eller hent dem fra objektbiblioteker i henhold til kapittel 3.3.1.
Eksport til åpent format
Etabler en referanselinje for langsgående objekter og referansepunkt for enkeltstående 
objekter i modellen for å sikre utsettingsdata. Eksporter innfestingspunkt for installasjonene 
som	punkt	(x-,	y-,	z-koordinater).	Lever	referanselinjer	og	-punkt	på	LandXML-format.	Se	
kapittel 3.3.1.
Figur 32: Kabelføringsanlegg vist isolert
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Figur 33: Tekniske installasjoner modellert for grensesnittkontroll mot andre anlegg.
Figur 34: Tekniske anlegg. Volumdata for konfliktkontroll mot andre anlegg i tunnel.
Modellgrunnlag  : :  M o d e l l e r
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3.3.11  Fagmodell landskapstiltak
Hva inneholder fagmodell landskapstiltak?
















Vurder ut fra kompleksitet og arbeidsfordeling i det enkelte prosjekt om vegutstyr som 
kantstein, viltgjerder, støyskjermer, trapper osv. skal prosjekteres i fagmodell landskapsut-
forming, vegutstyr eller andre fagmodeller.
Analyser	kan	utarbeides	i	modell.	Illustrasjoner	fra	modellen	kan	benyttes	i	rapporter.	Ulike	
temaanalyser kan innarbeides i samme modell, eller man kan levere delmodeller for hvert 
tema hvis det er hensiktsmessig. Intensjonsbeskrivelse, vegetasjonsplan og skjøtselsplan kan 
for eksempel kombineres i samme modell, men hvert tema skal kunne isoleres og sees for seg. 
Følgende tema kan inngå i fagmodell landskapstiltak: 
Design og utforming
Design	 og	 utforming	 viser	 for	 eksempel	 linjeføring,	 belegning,	 material-	 og	 fargevalg,	
utplassering av belysningsarmaturer og stolper, konstruksjoner, gatemøbler og annet 
utstyr, taktil merking med mer som inngår i modellen. Eventuell kunstnerisk utsmykning 
bør inngå i modellen (stilisert). Prosjekter fundamenter, settelag og nødvendige terreng-
inngrep som tilhører konstruksjoner og installasjoner.
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Terrengforming





Her inngår også terrenginngrep som tilhører objekter i modellen (byggegroper til funda-
menter	og	konstruksjoner,	plantegrop	til	trær	med	mer).	Prosjekter	plantegrop,	rotvennlig	
forsterkningslag, jordlag for plantefelt eller gressplen med utstrekning og lagtykkelser og 
avgrens	dem	overfor	tilstøtende	anlegg.	All	terrengforming	skal	trianguleres	og	leveres	på	
LandXML-format	i	 tillegg	til	originalformat.	Prosjekter	andre	objekter	med	3D-geometri	
eller som volumobjekter. Vurder i hvert prosjekt om disse temaene skal inngå i modell for 
landskapstiltak.
Vegetasjon
Objektene skal vise eksisterende vegetasjon (med informasjon om den skal bevares eller 
fjernes),	og	 skal	vise	ny	beplantning.	Prosjekter	 trær,	busker,	hekker	og	plantefelt	 i	den	
størrelsen/utbredelsen de har ved utplanting. Prosjekter i tillegg skjematisk areal/volum 
som	viser	plantens	(med	røttenes)	utbredelse	i	fullt	utvokst	tilstand.	Arts-	og	sortsnavn	og	
annen informasjon om planten bør kunne leses av hvert objekt, eventuelt utarbeides plan-
teliste med henvisning til objektene i modellen.
Analyser
Analyser	av	terreng,	linjetilpasning,	stedstilpasning,	landskapsinngrep,	vegetasjonstyper,	
arkitekturmiljø, naturmiljø, sol/skygge-forhold og vannavrenning kan utføres i modell.
Formingsveileder
Formingsveileder vil si overordnede føringer for material- og utstyrsvalg, design og utfor-
ming.	Den	kan	utarbeides	som	en	presentasjonsmodell	der	ferdig	anlegg	illustreres	med	
fullvokst beplantning, eller som rapport. 
Intensjonsbeskrivelse
Intensjonsbeskrivelsen begrunner plantevalg, utforming og plassering av vegetasjon og 
møblering.	Den	beskriver	hvordan	anlegget	skal	fremstå	over	tid.	Intensjonsbeskrivelsen	
kan utarbeides som presentasjonsmodell eller som rapport.
Modellgrunnlag  : :  M o d e l l e r
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Figur 35: Mindre konstruksjoner som trapper, murer i tillegg til beplantning kan inngå i modell for landskapstiltak.
Figur 36: Beplantning og belegning vist i presentasjonsmodell.
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Skjøtsel
Skjøtsel angir hvordan nyplantet og eksisterende vegetasjon i anleggsområdet skal skjøttes 
etter	at	anlegget	er	ferdigstilt.	Skjøtselsinformasjon	kan	knyttes	til	enkeltobjekter	som	trær	




verdig vegetasjon, og skal inngå i modellen.
Eksport til åpent format
Eksporter	 volumobjekter	 som	 for	 eksempel	 trær,	 søppelkasser,	 benker,	 sykkelstativer	
etc.	med	referansepunkt	(x-,	y-,	z-koordinater).	Eksporter	referanselinjer	for	langsgående	
objekter, for eksempel topp innerkant kantstein. For volumobjekter som strekker seg langs 
en buet linje, skal eventuelle linjeberegnede linjer eksporteres. Linjer og punkt leveres på 
LandXML-format.	Se	kapittel	3.3.1.
3.3.12  Fagmodell reguleringsflater 
Fagmodellen skal vise reguleringsflater med tilhørende bestemmelser drapert over terreng- 
overflaten.	Se	blant	annet	pbl	§	12-5	Arealformål	i	reguleringsplan	og	pbl	§	12-6	Hensyns-
soner i reguleringsplan. 
3.3.13 Fagmodell eiendom og grunnerverv
Fagmodellen skal vise flater/linjer som avgrenser ervervet grunn drapert over terreng-
overflaten. 
3.3.14   Fagmodell ytre miljø/beregningsmodell
Her kan resultater fra eventuelle beregninger angående ytre miljø (støy, forurensing) med 
mer	visualiseres.	Resultatene	kan	eventuelt	visualiseres	som	del	av	andre	fagmodeller.
3.4 Tverrfaglig modell
3.4.1 Definisjon av tverrfaglig modell
En tverrfaglig modell er en sammenstilling av grunnlagsmodellene og fagmodellene som 
inngår	i	prosjektet.	Tverrfaglig	modell	kan	også	kalles	fremtidsmodell	eller	samordnings-
modell. Modellen skal vise fremtidig situasjon med utgangspunkt i hvor langt prosjekte-
ringen	har	kommet	på	det	aktuelle	tidspunktet.	Tverrfaglig	modell	skal	ikke	tilføres	data	
som ikke finnes i de nevnte modellene, det vil si at fagtema som mangler på et gitt tids-
punkt i prosjektfasen, kan fremstå som «hull» i modellen.
Modellgrunnlag  : :  M o d e l l e r
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Bruksområdet til en tverrfaglig modell








3.4.2 Slik skal tverrfaglige modeller leveres
Lever modellen på et format tilpasset et ikke-lisenspliktig innsynsverktøy («viewer»). Man 
skal kunne bevege seg fritt rundt i modellen. Sørg for at det kommer frem hvilke fagmo-
deller	og	grunnlagsmodeller	som	inngår	i	modellen	–	enten	som	metadata	i	modellen	eller	
i prosjektinformasjonen.
Figur 37: Eksempel på tverrfaglig modell
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3.5 Presentasjonsmodell
3.5.1 Definisjon av presentasjonsmodell
En	presentasjonsmodell	 skal	 på	 en	virkelighetsnær	måte	 vise	 hvordan	prosjektområdet	
skal	 se	 ut	 når	 anlegget	 er	 ferdig	 bygd.	Utarbeid	modellen	med	utgangspunkt	 i	 grunn-
lagsmodellene	og	fagmodellene.	Tilfør	digitale	objekter,	teksturer	og	andre	elementer	som	







Oppdragsgiver må spesifisere hva presentasjonsmodellen skal inneholde
Oppdragsgiver må spesifisere formålet med- og detaljeringsgraden til presentasjons-
modellen i konkurransegrunnlaget til rådgiver.
Følgende skal spesifiseres ved bestilling av presentasjonsmodell
•	 Hvilke	grunnlagsmodeller	og	fagmodeller	som	skal	vises
•	 Geografisk	utstrekning	av	modellen
Figur 38: Eksempel på tverrfaglig modell.
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•	 Graden	av	teksturering	(simulering	av	virkelige	materialer/fasader	med	mer)	og
 geografisk utstrekning av tekstureringen
•	 Hva	modellen	skal	brukes	til	(f.	eks	presentasjon	på	internett,	presentasjon	i	møter,




Presentasjonsmodeller benyttes blant annet når prosjektet skal presenteres for publikum 
og beslutningstakere. For presentasjon på internett er det viktig at modellen ikke blir for 
«tung».
Ved utarbeidelse av film og animasjoner
Sørg for at animasjoner eller filmer tekstes eller tilføres tale slik at prosjektets bakgrunn, 
innhold	og	formål	forklares.	Unngå	å	bruke	musikk	som	del	av	presentasjonen.	Start	filmer	














3.5.2 Slik skal presentasjonsmodeller leveres
Lever presentasjonsmodeller i et format som er tilpasset en ikke-lisenspliktig innsynsverk-
tøy («viewer»). Sørg for at det er mulig å bevege seg rundt i modellen og å slå av og på 
objekter/grunnlagsmodeller/fagmodeller. Lever animasjoner, bilder og filmer i høyopp- 
løselig format, samt med størrelse og på et format som er tilpasset visning på Internett.
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3.6 «Som utført modell»
3.6.1 Definisjon av «som utført modell»
Grunnlagsmodeller	og	fagmodeller	som	er	oppdatert	med	endringer	utført	i	byggefasen,	
kalles	 «som	utført	modell».	Eksempler	på	 endringer	kan	være	ny	plassering	av	 fysiske	
objekter i forhold til planene, oppdatert grunnforholdsmodell på bakgrunn av registrerin-
ger med mer.
Modellen skal dokumentere hva som faktisk ble bygd, og den danner grunnlaget for
dataleveranse til forvaltning, drift og vedlikehold. Se også kapittel 3.1.14 og kapittel 3.1.15.
3.6.2 Slik skal «som utført modell» leveres
Lever	modellen	 på	 prosjekteringsverktøyets	 originalformat	 og	 på	 LandXML-format.	 Se	
kapittel 3.3.1.
Figur 39: Presentasjonsmodell
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Figur 41: «Som utført modell» rundkjøring, kun innmålt geometri vises.
Figur 40: «Som utført modell» av rundkjøring med innmålt geometri.
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Figur 43: «Som utført modell», kun innmålt geometri vises.
Figur 42: «Som utført modell» med innmålt geometri





































4 Partenes roller og oppgaver
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4.2 Rådgiver
Rådgivere	er	planleggere/prosjekterende	som	er	ansatt	i	Statens	vegvesen,	eller	ansatte	i	








 - oppdatere grunnforholdsmodellen med nye grunnundersøkelser
 - oppdatere grunnforholdsmodellen basert på registreringer fra entreprenør
 - oppdatere fagmodeller med godkjente endringer
•	 	sørge	for	at	kun	gjeldende	data	distribueres
•	 distribuere	informasjon/dokumentasjon	fra	oppdragsgiver	i	egen	prosjektorganisasjon
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4.3 Entreprenør
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